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NCCAA Championship 
The Hombre Golf Club 
Panama City Beach, Fla. 
Oct. 22-24, 2012 
Par 72 • 6,831 yards 
Fin Tearn Rdl Rd2 Rd3 Total Par 
------------------------------------------------------
1 Oklahom.a Christian u 280 280 278 838 -26 
2 union un.:.vers.i.ty -TN 290 303 297 890 +26 
3 Shorter Urli versi ty 303 300 293 896 +32 
Southern Wesleyan u. 303 294 300 897 +33 
T 5 Dallas Baptist u. 299 301 306 906 +42 
T 5 North Greenville u. 313 296 297 906 +42 
T ,, Roberts Wesleyan 293 303 310 906 +42 
Central Baptist 304 306 302 912 +48 
9 Malone Unive:::sity 295 306 312 913 +49 
10 Emmanuel Cb-1.lege (",A 312 300 307 919 +55 
11 Colorado Chr.istian u 302 315 303 920 +56 
12 Campbellsville u. 308 309 313 930 +66 
--- CUT ---
DNF Indiana Wesleyan u. 307 319 
DNF McMurry University :no 312 
DNF Point Loma Nazarene 306 312 
DNI' Southeastern Univ. 314 311 
DNF sw• ern Christian 328 321 
DNF Trevecca Nazarene 325 325 
Fin Name School Rdl Rd2 Rd3 Total Par 
-----------------------------------------------------------------
l Vilhelm Bogstrand OK Christ. 66 72 70 208 -8 
T 2 Alasdair Dalgliesh OK Christ. 74 68 69 211 -5 
T 2 Sam Johnston OK Christ. 75 70 66 211 -5 
4 Adam Black NGU 74 71 GB 21 3 -3 
5 Brett Barry Union U-'rN 70 70 74 214 -2 
6 Trey Pati:er~ion Covenant 68 74 73 215 -1 
T 7 Jared Consoli OK chri_st. "/1 70 76 217 +l 
T 7 Jon Clark Malone 72 74 71 217 +l 
T 7 Logan Herbst OK Christ. 69 75 73 217 +l 
T 10 Kody JUexander Union U-TN 72 76 71 219 +3 
T 1() Zach Moore S'ern Wes. 72 70 77 219 +3 
1' 12 ~Toel Sawyer Emmanuel GA 76 70 74 220 +4 
T 12 Justin Burns C Baptist 71 75 7,1 220 +4 
T 12 Patric Sundlof Shorter 73 75 72 220 +4 
15 Ethan Lambert Shorter 75 73 73 221 +5 
16 Shane Gleason Roberts 67 78 78 223 +7 
T 17 Aust i n Struble Dallas Bap 73 77 74 224 +e 
T 17 Brent Hamilton PtLoma Naz 73 76 75 224 +8 
T 17 Shane Dobesh Roberts 75 73 76 224 +8 
T 20 Dav.i..d B:::.·own S'ern Wes. 73 77 75 225 +9 
1' 20 Juan Gi!::aldo Sh1:1 rter 77 74 74 225 +9 
T 22 Ryan Headley Malone 73 75 78 226 +10 
T 22 Zach Kinch IN Wesley. 71 7? 78 226 +10 . 24 Ca.'1\ McKinney C Baptist 74 73 so 227 +11 
T 24 Matthew Goddard co Christn 70 78 79 227 +11 
T 24 Trey Shirley Campbelivi 72 75 80 227 +11 
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T 27 Kyle Long Union U-TN 74 7~ 76 228 +12 
T 27 Ty.le~ Cozad S'ern i'1es. BC 75 73 228 +12 
·r 29 Bryce Doughty Union U-TN 74 79 76 229 +13 
T 29 Josh Aguilar Dallas Bap 77 73 79 229 +13 
T 29 Kyle Beard Dallas Bap 71 80 78 229 +13 
T 29 Zack Hicks Roberts 75 76 78 229 +13 
T 33 Cameron A.~german C Baptist 80 76 74 230 +14 
T 33 Dillon Bowers Err.manuelGA 80 74 76 230 +.14 
'f 33 Jeffrey J\}illerat. Dallas Bap 78 72 80 230 +111 
1' 33 Nathaniel Goddard co Christn 82 76 72 230 +14 
·r .37 r~att Blackwell S 1 ern Wes. 81 72 78 231 +15 
T 37 Matthew Wilson Emmanuel~- 76 78 77 231 +15 
T 37 Tucker MacDonald NGU 81 72 78 231 +15 
T 40 Danny Dippel NGU 79 78 75 232 +16 
T 40 Jordan Bethune Shorter 80 78 74 232 +16 
'f 40 Joshua Hopwood NGU 81 75 76 232 +16 
T 40 Minkyu Jeon co Christn 77 77 78 23~ +16 
44 Zachary Casto S'ern Wes. 78 80 75 233 +17 
1' 45 Garrison Myles Malone 76 79 80 235 +19 
T 45 Josiah Guajardo co Christn Tf 84 74 235 +19 
T 45 Scott Foster Campbell vi ·,s 83 77 235 +19 
T 45 Troy F..llen Roberts 76 76 83 235 +19 
T 49 Kenny Earle Malone 74 78 84 236 +20 
1' 49 Mac Bradley NGU 79 79 78 236 +20 
'f 49 Matthew Razor ca,npbellvi 81 74 8 , 136 +20 
52 Jared Davis C Baptist 81 82 74 237 +2 1 
53 Garrett Bailey Emmanuel GA 80 78 80 238 +22 
54 J ohnny Antle Dallas Bap 86 79 75 240 +24 
55 Tanner Hall Campbell vi 80 80 81 241 +25 
T 56 Ben Waits Union U-TN 80 86 76 242 +26 
T 56 Brandon Collier: Campbell.vi 87 80 75 242 +26 
T 56 Connor McCaul.ley Malone 78 81 83 242 +26 
T 59 Alex Fitzpatrick Roberts 76 90 78 244 +28 
T 59 Patrick Leallen C Bapti . 70 82 83 244 +2 8 
T 59 Tanner Davis co Christn 78 87 79 244 +28 
62 Gabriel Cassinelli Shorter '78 83 84 245 +29 
63 John Vollrath EmmanuelGJl. 82 80 85 247 +31 
--- CUT ---
DNF Aaron Burnett TNU 89 84 
DNF Aaron Gaddis 1'NU 88 79 
DNF Blake Russell IN Wesley. 77 81 
DNF Brady Klotz Bethel IN 73 83 
DNF Brooks Curry IN Wesley. 83 89 
DNF Cole Reese PtLorria Naz 78 77 
DNF Cory Montgomery SWCTJ 81 75 
DNF Curtis Stanley McMurry 78 86 
DNF Dalton Miller IN Wesley. 82 81 
DNF Frederic Thieriz SoEastrnU 74 81 
DNF Garrett Betts McMurry 80 79 
DNF Isaac Spencer SoEastrnTJ 83 76 
Dlff Jacob Forsythe Cedarville 75 86 f 
DNF Jake McElhany Mid-Am Chr 90 86 
DNF JD Cobb SoEastrnU 30 77 
ONE' Kyle Mart n SoEastrnU 78 77 
DNF Le-.,i Nix Covenant 78 eo 
DN~' Log.:.n Martin TNTJ 78 85 
DN;' Mar.shall Golowenski swcu 81 BO 
DNF Matt Myers swcu 91 87 
DNF Matt Por.,.er McMurry 81 78 
DNF Matt Ragovin McMurry 73 82 
DNF Mitchel Fagan McMurry 79 73 
DNF Nate Wank:en PtLom,1 Naz 80 81 
DNF Oscar Casillas PtLoma Naz 77 79 
DNF Ross Whee1.er St-JCU 84 83 
DNF Stephen t-Jill.i.ams TNtJ 77 87 
DN: Steven Wright SoEastrnU 82 82 
DNF 1'reg E'awl Cen Christ 79 81 
UNF Tyler Keith IN Wesley. 77 80 
DNF Tyler Phillips '!'NU 32 77 
DNF Tyler Stukey swcu 82 83 
DNF Zane Keith PtLoma Naz 78 80 
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